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OEBRECZENI
UL bérlet.
SZÍNHÁZ.
13-dik szám.Vasárnap, November 20-kán 1870.
a d a t i k :
PELESKEI
NOTtRIIIS
Eredeti bohózat 3 szakaszban. — Irta Gaál, zenéjét szerző Thern Károly,
(Rendező: Szabó.)
i .  szakasz. Wagy-Peleshe. 2. szakasz. Hoi-toliágy. 3. szakasz. Uncia-Pest.
i & z e
fogy-Zajtai Zajtai István, peleskei nótárius — Vízvári. i-ső \ — —, —.. Szabó.
Klára neje — — — Egeniné. 2-dik I — _ _ Boránd.
Baczur Gazsi — —  . — Phiiipovits. 3-dik )vasas német — — — Együd.
Peleskei bíró — — . Marosi. 4-dik ji — — ,__ Foltén}!.
Bírónő —  — — Blaháné. 5—dlkJ _ Horváth.
Peleskei rcctor — — Hegedűs L. Sándor, Zajtai fia — Mándoky.
Kis b:ró — — — Vidor. ílopfen, serfőző — — — Bar ha.
líekafe, sölétség királynője — — Hetényi Laura. íáni, leánya — — .— Szakai Rózsa.
Tóly Dorka, géczi boszorkány —- — Zöldj né. Xina, szobaleány — —• — Medgyesiné.
Éji őr -  - _ —■ Horváth. Hermán, Fáni jegyese —  • — Boránd.
Megyebizlos — — — Mustó. Desdemona — — Balázsi I.
Sugár Lacii ), , — — Bercsényi. Otheld —  — — — Hegedűs L.
Szeglű Bandi) — — Rónai. Rendező — ' — — — Vidor.
Iforkbágyi csajláros — Nándori. Halmi J — — Sándori.
Botos Bálint, juhasz — — — Zöldy. Kecsci j pesti uracsok — — Hegedűs
Pisla ji * . ,  * — _ Marosi. Édes — — Kovács.
Jancsi ) bo,3rlarok - — *  *  * Pazardi / — — Mustó.
Tisza-fiiredi bíró — — Hegedűs F. Sebestyén — — — Nagy-
Zsuzsi — — — Szőilossi II. Pinczér — — — Püspöki.
Panni — ~~ — — Budai Adél. Palkó, serfőző legény — — — Hegedűs F.
feleskeí parasztok, parasztnök, bojtárok, ifjak, leányok, vendégek, pinczérck,
Végül: t tá h Ő C X fJ f9 ének
M i e t y ú r t t k  tAlsO és közép páholy 3irt. 50kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy irt.
50 kr. Táiniásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4LO kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat S €  1) Carr.izon őrmestertől lefelé MOkr. Gyermekjegy 3 ©  kr.
Kezdete 7 órakor, vége íél 10-kor.
D ebrecwD 1870. Nyomatott a váró* könyvnyomdájában. (Bgm.)
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